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SttIMULATING OF HUMAN MONOCYttE MIGRAT10N BY IMMUNOMODULATING COMPoNENttS




Bacterial cell walls, peptidoglycans (PG), water―s01uble







a multiwell chemotaxis assembly。








_■s well_,s_■__p。lymer_of__diJaccharirettpeptides_which_were prepared by_
controlled hydrolysis Of the peptidOglycan with PG―splitting enzymes.
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回牛 10~10  10~9   10~8   10-7FMLP (M)
















































































5. aureas            a 100
(STA―ヨMT―P)         10
1
0.1
●~. epidera」is      a 100
(ATCC 155)          lo
1
O.1
s_ mutans            a 100
(3HT)               10
1
0.1
S. _●yogenes          a 100
(type 3,            10
strain O■76)        1
0.1
ι. PIantaru口         a 100
(ATCC 8014)         lo
1
O.1
s. gardne_ri         b 100
(ATCC 23911)        10
1
0.1
R. =hOdclchro●s       b 100
(ATCC ■84)          lo
1
O.1
″. smegmatュs        b loo
(ATCC ■9420)       10
1
0.1
v. ●●ra■ina         C 10o
(ATCC 14347)       lo
1
O.1
1V. ●OrynebacteriOdes C 100
(肛cc 14898)  1♀
0.1
v. gardneri          C 100




onocyte m19rotlon (Celis / oll lmmerslon field)
















































































































































































































































































党た | ″た′式lr.6-2-アシ:じ´H DPのイし岸恭 建Lおよび:その口告|ケ
ヵじ ン多 牌  虚 lkz 考
CH3(CH2)16CO…MurNAc―L―Alo―D―isoGin L18-MDP
:‖:|:‖:||:〕
cHco―MurNAc―L―Alo―D-lSOGin          B30-MDP
CH3(CH61:(:‖
:::|)CHCO―
MurNAc―L―Ser―D¨isoGln    BH48-MDP(L―Ser)
●●● ●
●
晟 λ Si epidermidis r口舵耗hミよう卑卑遊たイた止0たッカ林
Ⅲ―ドしムにい鮮杵 こ
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